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La pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19) ha provocado una 
crisis sin precedentes en todos los ámbitos. En la esfera de la educación, esta 
emergencia ha dado lugar al cierre masivo de las actividades presenciales de 
instituciones educativas en más de 190 países con el fin de evitar la propagación 
del virus y mitigar su impacto. Por lo que, para este año, no obstante, la complicada 
situación, los comités Organizadores de los eventos Académicos CISME y SENIE 
2020, decidieron bajo un esquema de participación virtual, continuar con su 
propósito de promover los avances en sus áreas de conocimiento. 
A través de esta edición, el Tecnológico Nacional de México en Celaya, por medio 
de Pistas Educativas, avanza en su cometido de ser un vehículo para la difusión 
del conocimiento, albergando en esta ocasión las experiencias y logros de los que 
dan cuenta en sus artículos los estudiantes, profesores e investigadores de buena 
parte del sistema educativo iberoamericano que participaron ya sea en CISME 
o SENIE, eventos académicos llevados a cabo respectivamente en octubre y 
noviembre del 2020. 
Cada uno de los artículos que aquí se publican fue evaluado por dos investigadores 
expertos en el tema, siendo el Comité Técnico de cada evento el responsable en 
lo que se refiere a su calidad técnica. Por su parte, Pistas Educativas tuvo bajo su 
cuidado la edición de los textos de acuerdo con sus normas de publicación. 
